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ABSTRAK 
ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MELAPORKAN 
SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN BADAN 
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PASURUAN 
 
MUHAMAD FAJAR HIDAYAT ANING 
D-III KeuangandanPerbankan 
UniversitasMuhammadiyah Malang 
Jalan Raya Tlogomas No 57 
Email :fajarhidayat033@gmail.com 
Salah satu penerimaan negara di Indonesia yang  sangat penting bagi 
pembangunan nasional dan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran 
masyarakat adalah pajak. Pembangunan nasional yang merata serta kesejahteraan 
dan kemakmuran masyarakat dapat terapai apabila masyarakat di Indonesia taat 
dalam membayar pajak. Jenis penelitian yang digunakan didalam  penelitian ini 
adalah deskriptif kuantitatif. Pembahasan penelitian ini disajikan dalam bentuk 
data deskriptif yang membahas tentang kepatuhan  wajib pajak dalam melaporkan 
SPT Tahunan PPh badan KPP Pratama Pasuruan. Dalam penelitian yang 
menggunakan metode kuantitaif ini akan menghasilkan angka dari laporan data 
SPT tahunan PPh badan KPP Pratama Pasuruan. Kepatuhan berarti tunduk atau 
patuh pada ajaran-ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi 
pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh 
serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, wajib pajak yang patuh adalah 
wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. 
Keywords :SPT Tahunan, Pajak Penghasilan (PPh), Kepatuhan Wajib Pajak 
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ABSTRACT 
ANALYSIS OF TAX  COMPLIANCE IN REPORTING 
ANNOUNCEMENT LETTERS OF ANNUAL INCOME PPH  OF KPP 
PRRATAMA PASURUAN 
MUHAMAD FAJAR HIDAYAT ANING 
D-III in Finance and Banking 
Muhammadiyah University of Malang 
Jalan Raya Tlogomas No 57 
Email: fajarhidayat033@gmail.com 
One of the state revenues in Indonesia which is very important for national 
development and to improve the welfare and prosperity of the people is tax. 
Equitable national development and prosperity and prosperity of the people can be 
achieved if the people in Indonesia are obedient in paying taxes.This type of 
research used in this research is quantitative descriptive. The discussion of this 
study is presented in the form of descriptive data that discusses the compliance of 
taxpayers in reporting the Annual Tax Return of PPP PratamaPasuruan. In 
research using this quantitative method will generate figures from the annual PPT 
SPT data report of the KPP PratamaPasuruan.Compliancemeans complying or 
complyingteachings or rules. In taxation, we can give an understanding that tax 
compliance is obedience, obedience, and obedience and implement taxation 
provisions. So, obedient taxpayers are taxpayers who obey and fulfill and carry 
out tax obligations in accordance with tax legislation. 
Keywords: Annual Tax Returns, Income Tax (PPh), Taxpayer Compliance. 
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